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1864 de İstanbul Usküdarda dünyaya gelmiştir. Tekmen olarak Har- 
biyeyi bitirince resim öğretmenliğine atanmıştır. Harbiyede 
atölye şefi Osman Nuri Paşanın yardımcılığını yapmıştır. Bir 
ara İtalyaya gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Ne varki Nape- 
lidş kolera salgını görülmesi üzerine bu gezi suya düşmüştür. 
Yarbaylığa yükseldikten sonra emekliliğini istemiş ve askeri 
görevden ayrılmıştır. Her türlü davranışı ile örnek bir insan 
olan Hoca Ali Rıza tam 47 yıl Harbiye, Darüşşafaka, Kız Sanayi-i 
Nefise Mektebi, Çamlıca, Üsküdar ve Ameli Hayat Kız Okullarında 
sayışız öğrenci yetiştirmiştir., özellikle karakalem eserleri 
ciltler dolduracak kadar çoktur. Kara kalemde insanı şaşırtacak 
kadar ustalıklı, dengeli ve gerçeğe dönüktür. Hoca Ali Rıza da
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4sabahın erken saatlarında eşeğine binerek Üsküdar sırtla­
rına çıkarmış. Türk resminin Corot'su olarak bilinen sanat 
çimiz aslında kendi biçenini yaratmasını bilmiştir. Ömrü-, 
nün bütün günlerini resim yapmakla geçirmiş olmasına kar­
şılık tüm eserlerini yakınlarına hediye etmiştir. Sağlı­
ğında yalnız bir tek resmini para karşılığında vermiştir. 
Her şeyi, yaşamın anlamını, sanatın yani resmin olanakla­
rını doğada gördüğü için izlenimcilerden yararlanmış olma­
sına karşılık bir anlamda onlardan da ileriye gitmiştir. 
Zamanın her anını bir başka türlü algılayan sanatçı bunu 
.resimlerine de aktarmayı başarmıştır.
1935 yılında Üsküdarda ölmüştür. Karaca Ahmet Mezarlığında 
yatmaktadır.
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